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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: hasil belajar siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Muntilan yang menerapkan pembelajaran tutor sebaya mencapai standar 
ketuntasan atau tidak, hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Muntilan yang 
menerapkan pembelajaran tutor sebaya lebih baik daripada yang tidak 
menerapkan pembelajaran tutor sebaya atau tidak, motivasi belajar siswa kelas X 
SMA Negeri 1 Muntilan yang menerapkan pembelajaran tutor sebaya lebih baik 
daripada yang tidak menerapkan pembelajaran tutor sebaya atau tidak, dan respon 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Muntilan yang menerapkan model pembelajaran 
tutor sebaya, pada materi geometri dimensi tiga.  
Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X  SMA Negeri 1 Muntilan tahun pelajaran 2009/2010 dengan 
sampel kelas X.3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.2 sebagai kelas kontrol. 
Data pada penelitian ini diperoleh dari observasi, tes, dan wawancara.  
Hasil analisis statistik deskriptif yaitu: (1) kelompok eksperimen: rata-rata 
skor pretest 66,5294 dengan simpangan baku 8,7290; rata-rata skor posttest 
89,6765 dengan simpangan baku 7,1126; (2) kelompok kontrol: rata-rata skor 
pretest 66,7273 dengan simpangan baku 7,2080; rata-rata skor posttest 76,9394 
dengan simpangan baku  9,4965, dengan skor maksimal 100. Hasil observasi 
menunjukkan pada kelas eksperimen semua siswa berpartisipasi dan terdapat 
peningkatan baik dalam berpartisipasi maupun dalam menyelesaikan soal-soal 
latihan, sedangkan pada kelas kontrol hanya siswa-siswa tertentu saja yang 
berpartisipasi dan menyelesaikan soal-soal, sehingga menunjukkan bahwa 
motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil 
uji ketuntasan pada kelas eksperimen diperoleh thitung= 2,2679 > - t0,05 = - 1,692; 
berarti hasil belajar geometri dimensi tiga siswa yang diajar dengan pembelajaran 
tutor sebaya mencapai standar ketuntasan. Hasil uji hipotesis terhadap data 
posttest dan gain menyimpulkan rata-rata skor posttest dan gain pada kelompok 
eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Hal tersebut berarti hasil belajar 
geometri dimensi tiga siswa yang diajar dengan pembelajaran tutor sebaya lebih 
baik daripada yang tidak menerapkan pembelajaran tutor sebaya. Berdasarkan 
hasil wawancara diketahui bahwa siswa merespon positif terhadap pembelajaran 
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